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Año de 1871. Viernes 23 de Agosto. 
<E>ficml 
Número 23 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á esto pedódisu eu la Reducción, cusa de José GONZÁLEZ REDGNUO.—cal le de L» Pluleria, n." 1.—¿ 50 reales semestre y 39 el trimestre 
pagados anJicipados. Los nnuncios se inserlarán h medio real linea para los suscritores y un real linea pañ í los que no lo sean. 
Luego (¡uc los Sres Alcaldes y Secrtttu'ios reeiljan los números del /loteliii 
qitfi correspondim n i distrito, dispondrán quts se fija un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. _ . 
Las Secretarios cuidarán de conseronr los Boletines coleccionados ordem-
dameule para su encuidernacion que deberá verificarse cada año. . 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVIMCIA. 
ORDEN PUBLICO. 
Circular núm. 59. 
E n la noche del t i de l ac-
tua l fué robu'dn en l é r m i n o de 
G a l ó n , p rov inc i a de Va l l ado l id , 
una po l l i na , de las seiins que se 
d i r á n , á consecuencia de- lo cual 
se sigue causa c r i m i n a l en el 
J t i z p a o de p r i i ue rn i/istnnciu 
de V i l l a l o n ; en su vista, encar-
go a los Sres. Alcaldes de esta 
p rov inc ia . Guard ia c i v i l y d o -
mus agentes de m i au to r idad , 
procuren por cuantos medios 
su celo les sugiera, la busca de 
l a ci tada c a b a l l e r í a y d e t e n c i ó n 
de la persona en cuyo poder se 
bai le , poniendo una y otras , de 
ser h a b i d a s . á d i spos i c ión del Juz-
gado refer ido , L e ó n lS)<le Agos-
to de 1 8 7 1 . — til Gobernador , 
Munuel A r r i ó l a . 
SESAS. 
He seis cuartas de alzada 
p r ó x i m a m e n t e , do siete a ñ o s de 
edad, pelo c a s t a ñ o oscuro ó ne -
gro c l a r o , labrada en umISas ca -
lleras (-(-J, rozada a los euctieu-
tros de b ü h e r a rado , y un bul to 
un el l omo p roduc ido por la 
rozadura del aparejo . 
Circular núm. C0. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
p rov inc i a , Guardia c i v i l y domas 
dependientes de m i a u t o r i i f a d , 
p r o c e d e r á n á aver iguar el para-
dero de las alhajas robadas en 
la iglesia del pueblo de V i l l a n u e -
va del Monte , la noche de l 17 
del a c iua l , y á la d e t e n c i ó n de 
las personas eu i-uyo poder so 
ba i l en , poniendo uno* y o i r á s , 
caso de ser habidas, á d i spos i -
c ión de! Sr . Juez de p m u o r a 
instancia de S a l d a ñ a . — L e ó n 23 
ile Agosto de 1 8 7 1 . — l i l G o b e r -
n a d o r , Manuel A r r i ó l a . 
SEÑAS. 
U n c o p ó n y una caja po r t a -
v i á t i c o , de plata , y peso cada uno 
de cua t ro onzas, y el p r imero 
con una eñ j ie en la cubier ta ; 
c inco .cr i smeras , dos da hojade-
lata y las tres de e s t a ñ o ; un c r u -
c i l i j o para la a d m i n i s t r a c i ó n de l 
v i á t i c o ; unos corporales y. diez 
l ib ras de ce ra . 
SBCCION DE FOMENTO. 
l i e o t i f io a c i ó n . 
E n el B o l e t í n oficial de la 
p rov inc ia , n ú m e r o 1 1 , del 28 de 
Ju l io anter ior , se i n s e r t ó la n ó -
m i n a de propietarios cuyas fincas 
han de expropiarse en t é r m i n o de 
Vi l l ademor de la Vega , para la 
constrnecion de la aecequin, n ú -
mero 3. ' del Canal del l isia, s in 
que so hubieso fijado el plazo 
dent ro ' del cual los interesados 
babr ian de producir las reclama-
ciones que á su doreoho pu l i e ran 
convenirles, de conformid.id á lo 
dispuesto en el ar t iculo 4.- de l 
Reglamento de 27 de Julio de 
1853 para la ejoeneion do la l e y 
de 17 de Jul io de 1836 ; en su 
v i r t u d se les designa ahora e l de 
quince dias á diaho objeto, con fa-
dos desdo el en que aparezca e n 
e l presento Bo le t í n esta ree t í f i ea -
uion, p r e v i n i é n d o l e s que pasado 
dicho plazo s in haberlo verificado 
no s e r á n admisibles las reclama-
ciones que in ten ta ren presentar. 
L e ó n 23 de Agosto de 1871 .—El 
Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
Circular núm. 01 . 
En e l B o l e t í n oficial da la pro-
v inc ia , n ú m e r o 10 de este a i io , 
se i n s e r t ó la c i rcular n ú m e r o 4 1 
en que para el dia 30 del ac tua l 
se perlia á los Alcdldes de los 
Ayun tamien tos de la misma rela-
eioaes de los portazgos, pontazgos 
y barcajes existentes erisus m u n i -
cipios, y como aun sean bastan-
tes ¡os que no hayan llenado este 
urgente servicio, les prevengo que 
si á los ocho d ía s , contados dos-
de en el que apu'ezua esta c i r c u -
lar en el expresado B o l e t í n , no 
las hubiesen remi t ido á este Go--
bierno. les m a n d a r é comisionados 
á recogerlas con e l papel de m u l -
ta de veinte y cinco pesetas con 
que desde ahora quodau c o n m i n a , 
de*. León 23 de Agosto de 1871 
—ElGobernudor , Manuel A r r i ó l a 
D O N M A N U E L A R R I O L A , Go-
bernaitor c i v i l de esla p r o v i n -
cia ele. ele. 
Hago saber qus por D. A n t o -
n io Mareos Arenas, apoderado de 
L). Fernando P é n e l a s , vecino de 
esta ciudad, residente en dicho 
punto , plaza de Veter inar ia , n ú -
mero 4 , de edad de 51 a ñ o s , 
profes ión capataz de minas, es-
tado cas-ido, se ha presentado en 
l a sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en e l dia 
5 del mes de la fecha, á las doce 
de su m a ñ a n a , una sol ic i tud de 
regis t ro pidiendo 105 pertenen-
cias de la m i n a do c a r b ó n l l a m a -
da SuUanita, si t i en t é r m i n o de 
Vegacervera, A y u n t a m i e n t o del 
mismo nombre, a l s i t io del amar -
g ó n , y l inda a l E . con t ie r ra de 
Cayetano Fernandez, O. terreao 
conce j i l , N. .s ierros negros y SI . 
t i e r ra de F r o i l á n Vii luelas; haco 
la d e s i g n a c i ó n de- las ci tadas 
105 pertenencias en la forma s i -
guiente : se t e n d r á por punto do 
par t ida e l centro de ¡a boca da 
una g a l e r í a an t i gua ar ruinada en 
el citado si t io de v a l l i n de Cana-
les, cont igua á una t ie r ra do C a -
yetano Fernandez, distanta unos 
cien metros del r io Torio-, desda 
é l s e m e d i r á n vein te metros en d i -
recc ión ciento setenta y dos grados 
y ' se colocará la p r imera estaca; 
á los m i l setecientos c incuenta m e -
tros de esta en d i r ecc ión dosoien-
tos sesenta y dosgiados la s e g u n -
da; á los trescientos metros de es-
ta en d i recc ión ciento setenta y 
dos gr.-ulos la tercera; á los dos 
m i l metros de esta en d i r e c c i ó n 
ochenta y dos grados la cuarta; 
á los trescientos metros de esta 
en diroeeion trescientos c i n c u e n -
ta y dos granos la qu in t a , á los 
m i l metros de esta en d i r e c c i ó n 
ochenta y dos grados la sesta: á 
los trescientos metros de esta en 
d i r e c c i ó n trescientos e incuonta y 
dos grados la s é t i m a , á los m i l 
quinientos de esta en d i r e c c i ó n 
doscientos sesenta y dos grados 
la octava; á los trescientos me-
tros de esta en d i r ecc ión c ien to 
setenta y dos grados la novena, 
y de esta & la pr imera se medi- , 
ran doscientos c incuenta metros, 
quedando cerrado el r e c t á n g u l o 
de las 103 pertenencias so l i c i t a -
das. 
- Y habiendo hecho cons ta res -
te interesarlo que tiene realizado 
el deposito provenido por la l e y , 
he admit ido por decreto de esta 
dia Ja presente so l ic i tud s in per-
j u i c i o de tercero; lo que se a n u n -
cia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados- desde la fecha de esta 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los qun 
se consideraren con ó e r e e h o a l 
todo ó par to del terreno sol ici ta-
do, s e g ú n previene el n r t . '¿4 de 
la ley de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
5 de Agos to de 1871.—.Uanwei 
A r r i ó l a . 
Hago saber: Que por D . Salus-
t iano Pinto , apoderado de D. Juan 
A n t o n i o .\Jartinra, vecino de es-
t a ciudad, residento nn dicho 
punto , casa Hospicio, de «dad de 
43 a ñ o s , profesión maestro de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , estado casado, 
se ha presentado en la Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el día 9 del mes de 
la fecha, á las doce de su m a ñ a n a , 
una so l ic i tud de regis tro pidiendo 
30 pertenencias de la m i n a da 
plomo a r g e n t í f e r o l lamada Es;ie-
runzi t , s i ta en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Snbrodo, A y u n t a m i e n t o 
ile P ó r t e l a de A g u í a r , al si t io do las 
p i f ias de AUa de pereiro, y l inda 
al N . S. K. y O. con monte co-
m u n do dicho pueblo: haca la de-
s i í rnac ion de las citadas 20 per-
tenencias en la furnia siguiente: 
se t e n d r á por punto do par t ida 
el si t io l lamado las p e ñ a s de Aiza 
de pereiro y desde é l se m e d i r á n 
m i l metros al 12.; a l 0 . otros m i l 
metros; quinientos metros a l N . 
y otros quinientos a l á . , quedan-
do as í cerrado el psr imotro de las 
"¿0 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te inlereMide que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la l e y , 
he admi t ido por decreto de este 
día la presento so l ic i tud , sin per-
j u i c i o de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desdo la i'eeVia de este 
edicto, puedan presen lar en este 
(jobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte dul terreno solicita-
do s e g ú n previene el n r t . 2 1 de 
la ley do m i n e r í a v igente . León 
'.1 de Agosto de Lt>71.—A/uimeí 
A r r i ó l a . 
—2 
de la fecha, & las diez de su ma-
ñ a n a , una sol ic i tud de regis tro 
pidiendo tres pertenencias do la 
mina de hu l l a l lamada Luisa, s i -
ta en t é r m i n o de Otero de Nara -
guantes, A y u n t a m i e n t o de Fabe-
ro, a l s i t io de Luis a l t o , y l i n d a 
P. con c a s t a ñ o s de part iculares , 
y á les domas aires con egidos de 
concejo; hace la desigmacioa do 
las citadas tres pertenencias en 
la forma s iguiente: se t e n d r á por 
punto de par t ida una cal icata 
abierta a l si t io de Luis a l t o , p ró -
x i m a á un arroyo, desdo cuyo 
punto se m e d i r á n al 8. seiscien-
tos metros, desde este en d i r ecc ión 
P. otros seiscientos, a l N . dos-
cientos y a l M. trescientos me-
tros, quedando asi cerrado el pe-
r í m e t r o do las tres pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tieno realizado 
el depi ís i to prevenido por la l ey , 
he admi t ido por decreto de este 
dia la presente so l ic i tud , s in per-
j u i c i o de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en e í t é r m i t w de sesenta dias 
« u n t a d o s desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
su consideren con derecho a l to-
do ó parte del terreno solici tado 
s e g ú n previene el a r t icu lo 24 de 
la ley de m i n a r í a v igente , L e ó n 
19 de Agosto de 1871.—Manuel 
A r r i ó l a . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Hago saber: Que por D . F r o i l á n 
M a r t i n Uodrigue/., vecino de Re-
quejo, residente en dicho punto, 
calle Keal, n ú m . 4 , de edad de 33 
a ñ o s , profes ión cantero, estadoca-
*ado, se ha presentado en la secc ión 
d » F o m e n l o d e este Gobierno de 
provincia en el dia 14 del mes 
Por D. Saturnino M a r t í n e z , 
vecino de P a l e n c í a , regis t rador 
de las minas de hu l l a denomina-
das Snbaro n ú i n . 2, Sabero n ú m o -
r o ' 8 , Sabero n ú m . 0. Sabero n ú -
mero 7. Sabero n ú m e r o 8, Sabe-
ro m i m . 9, Sabero n ú m e r o 10. se 
ha solicitado, por io que respecta 
á las mismas, la a d h e s i ó n á las 
nuevas bases del Real decreto de 
29 de Diciembre de i t í l iá y á la 
Keal á r d e a do 24 de Ju l io ú l t i -
mo, que ha de sus t i tu i r a l a r t i -
culo 19 de dicho decreto, y he 
acordado por decreto de 8 del ac-
tua l acceder á su p e t i c i ó n . 
Lo que so publ ica en e l B j l e -
t i n o t ic ia l para conocimiento de 
los interesados con ar reg lo á la 
ley de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 24 
de Agosto de 1S71.—SI Gober-
nador, i í a n u t l Ar r ió la . , 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Extracto de la sesión celebrada 
el dia 14 de Ai/osto de 1871. 
PI l l iS lDENClA DEL SR. GONZALEZ DEL PA-
LACIO. 
Abierla la sisiuii a bis once ile la 
raafiaiM, con asislencia de Icis Síes. Al-
viirez, Vails y NuHi-z, y leulj el acia 
anleríor, (|ilcii() a|>rt>baila. 
:Se 'lió li'dnrá ikt una línal ó rilen 
anlumaila |!iir el lixcmo. Sr. Ministro 
ile la Guberuacixii uní íec-ha 29 ile Ju 
lio úitinio, trasladada a la C'imisinn por 
el Sr. (¡ubeniailor en 6 del actual, cuyo 
lennr lilrral es como sigue. •Desestima-
ilu por Iteal ó' ilen de 17 del actual la 
reclamaciun ijue la Cninisiinide esa pro-
vincia inlei inisn ciinlra la espeiliila por 
el Mimslerio ile l'iiinenlo en 13 ile Ju 
lijo pasado, y tenieiMo en cuenta la ju 
risprinleiicia suilaila en eaáos analoiíiuí; 
S. M. el Rey ha leuiilu a bien ilejar sin 
eficto el acnenln ile esa Cnniisinii pm-
vincial de 15 del presente mes relativa 
al siiuiilo ile ms Caleih'.'ilicus del lusll-
tutu y qneilemieve viielra a acnnlar en 
el asunto.» En su vista, y resullamln 
que la Dipmaeiou piovincial en sesión 
celebrada el 211 de Julio último, upiobó 
la expnsiciiiii que al liobierno h diia ele-
vad» en á t a l a la CoinUiun prevuiróil, 
ilu la lle.ll (irden .le 13 de .lunin adíe, 
ríor, nnlorizaüa pnr el MÍIIÍBICII ile pn-
ineulo, ileclarninln a los piufesnres ilel 
liiátilulu el .sueldo de 3.000 pesetas; 
Resultanilo que también qiieiki acuidu 
do qui' la l.umisiiin estaba en el caso 
ile sostener por linios los meilins leuales 
el adíenlo ilel cuerpo prorincial a qut 
la Keal ónlen se rellere; y cousiilerandn 
que el arl. 168 ilu la ley munieipal, 
aplieable a las Corpnraciones provineia 
les. seüun el o í le la nfiíauica, por une 
se risen. ileeiara proeeilente el rerm.so 
coulencinao adminislralivo conlra lasre-
snluuioiies ilel liobierno en asnillos de 
la compelencia de la Dipiilacinu: (jiin-
siiieraniln que se encuentra tn este caso 
e\ aetteviln-.ieqne se traía, semtn lo ilis 
pueslo en les ürlieuloí 45, 47 ; Sü de 
la Wy orgánica provincial vijienle, se 
acunló entahlar el recurso contra la re-
lacionaila Iteal ónlen de 29 de Julio ¡rl¡-
mo, poaiéndoln en coimcimien!» ,iet se 
ñur liuljertunlor para que en nombre y 
represeiilaeion de la provincia apodere 
al efecln en forma leiial y basl-inte ai 
Aljujiaiío 11. Ailriauo Cnriéí y C . iS lro . 
reáidenle en Mailrul, á quien se remiti-
rá también certiHcadn de cuantos aruer-
ilos ó informes consten en actas reieien-
les al suelúe do los profesores del lus-
titiuo costeado [inr la Diputacinn. 
Teniendo en cuenla que el recurso 
cootenciosn que va a enlabiarse ba de 
ocasionar gaslu.s ile inmediato pajio, se 
aeoriió I|U.Í se libren los que leudan lu-
jíar. con cargo al capitulo de impre-
vistos. 
Ouedó enl .Tfl'h la Comisión ^ quo 
el Sr Fiscal de la Aildieueia d e Vaija-
(lolid, ha presenlado a la Sala respectiva 
las (lili.-enfiias referenles a la neg.iliva 
del Jue.z iminieipal de. Curmlon, » auln-
rizar ta entrada en las casas de deuiln-
res ,i Jos fondos innnieipales; y d e que 
en ei Juígadn d e Vilinfianca del Bierm 
se lian reeibl/io las diligencias del tanln 
de culpa cunlra l) . Celestmn ,VOIISO. ex-
Alcalde d e Fallero por desobediencia en 
la rnrinacion de cuenlas municipales 
Hedlilidu a nuevo informe por el sn-
íor Gobernador, el expedienle de com-
pelencia con el Juzgado de La Bitleza, 
promovido ,i iu.slaneia de I ) . Marcelo 
l'iielo Chana y 1). Francisco Prieto y 
Pnelo, veninos de S, lislebafi d e .Noda -
les; y resullando uel informe emitido 
por el proinolor fiscal y d e los luuda-
menlus en que se apoya el fallo dei Juz-
gado de La (¡aíleza, que el interdicto 
pi upueslo pnr O. Kiigi! .iarcia Un -
lienez. vecino de S. Esteban de Noga-
les, tiene por objeto recobrar la posesión 
del piando deiinmioado .El pión de la 
presa del Castro,» coya linca linda por 
O con piando de José Ualvo López, M. 
y 1', con el caño del enncejo y ¡ w el 
N cun el IÍII Eri.i; llesnUando que ii.ni 
Marcelo Pnelo Chana y D. Franciscn 
l'rieto y Pílelo, espresarnn al Sr. tío-
tieniador q i i s el iulei-divlo interpuesto 
Contra ellus. reconocia por origen el lie-
dlo de haber lenido sesleando algunas 
reses lanares, en el sillo llamad» de l.w 
Laces, entre el rio Eria y e planliu del 
denumlaiite U Eugeuio• Ganda üii t iei-
w , Vislo niievamenle el informe del 
Ayindainiento d e S. Esleban de finíales 
donile cniisla el deslinde y ainnjonaniieu-
lo de calladas, y en el cual un apaieceil 
enmn de.cntBiiu aprovecltamlettlo les pas-
tos dei lerreno torres pondienle al Gu-
lierre?.; y ennsidarando que es disliulo 
el hecho que se venilla en el Juzgado, 
ai que se denunoia por los rec lámanles; 
que no liay acuerdo alguno del Ayunla-
inienlo relativo a la ailininislracinn de 
sus bienes que haya dado origen al i n -
lerdicln; y que no aparece tampoco des-
conocido ni coidrareslado el derecho que 
tienen los reciñes de Nogales de ¡tpio-
vechar las .servidumbres comunales; la 
Cnuiisinn acutdó iid'onuar al Sr. t lo-
bernadnv que debe, desistir de la compe-
tencia y dejar franca y espedita la ji l -
risdicion ordinalia para entender im el 
asuulo. 
Coiislaudo del informe emitido por 
el Ayuritaintento de Annunia que don 
Pío Jlarliiie/. y D. .Vijnuel Alonso, d e ! 
pueblo de Trobajo del Cerecedo, llenen 
abiei los, conlra lo que aseguran, sus e s -
labieciiiiientiis d e vinos y aguardientes, 
se acordó que no ba lu^ar a eximirles 
del pago del impuesto municipal que 
por lal concepto se les impuso. 
Fué desestimada una sulieilud del 
Presbítero 1). José Conzalez, vecino de 
Vegas del Condado, pidiendo la saipen-
siuu del embargo de bienes para pago de 
gastos municipales por cuustar en el e l -
¡iniüpnl.' pl .\ynniiiniipnto hn prnpi!-
tiuio en e! ;i=>imlo con am-glo a sus alri-
IHICIOIK'S. 
Uúihx una mliciluil ili 'l A:caMc de 
V.jilí? de í ; i i i ' i l !« i l t í . ¡tidinmlo se exima 
al Ayunlainiunl" 'ItM mifvn rt'parlimiiiu-
li) en 2 i i l ^ Juin) úllinin, piévia vis-
la nillilica, ilijn la Cnmisiou que f í r m a -
la: y no alegan lnsi' ningún liedin nue 
vo i|tie enlmu-es un se luviera en cuení.i 
liara la resnluc'iciu (|(ie so ailnpló, íe 
acontó ilreir que si e n el Icnnino ile 10 
ilias no se. cuinpie el seivn-io inilica 
un, se exigirá la multa il>> 10 pesetas, 
sin perjuicio du acloplar niril'.ilaa mas 
riiéinicas, si se cunliníia uesalemlienilo 
mi ueber tan inipni taule, 
llesull.imln i l e las cuentas munici 
pales llel Avunlaniieutu de Vejia lie Val-
caree, que al Bx-Secretario y Ex-Auxi-
liar il'.'! municipin I) . Dniniuiiii (jarcia 
y i ) , listebaii Niifwü áu l e s csla a i l e n -
daiuHi la ilnlacioii ile I S i n - 6 8 y ilel 
primer liimeslre ilc ISÜS—(i!), seacm-
iln onlenar al Alealile la inciusiun en ei 
presu])Ueslu i lul ciéilítii uecesaiio a! 
ef> eui, ailviitiénilnlü la u e c e s i i h i l y cnií' 
venieiieia de salisf.icer tai desculiieiin. 
Se dio ciieula ila lina cnniunícacion 
del Alcaide deSla. Manua del Rey, di 
ciendu que el uiacslru de S. Murlin cu 
br.i su Haber de una fundación, por cu 
yo motivo lio üe emiipreudió ru el piu 
.supuesto, y U niendo en ciiuala que el in 
gi eso y el palo de que se Iralu un pue-
• it ín ser (ormnlizados debidaiuente si un 
se conipreudcu en aipiel, se acordó que 
se incluya el primeio en lus producios 
de ingresos poi Instrucción pública y e l 
segundo en ei arliculo también corres' 
pundieule. 
Fallando aun algunos Ayuntamicu-
tos por reinilit' la copia dei presupueglu 
para el egereicin corriente, y no piidien-
«Jo la Cuimsion lulerar l|iie un servicio 
d e lanía iinpnrlaucia sea desatondiiio, 
acordó exijirles la inulta de. 10 péselas 
si en el termino de o." dia no mandan á 
ia Corpuracinn aquel duuunienlo, y si 
aun es to no lucra suficiente, emplear to-
dos los medios coercitivos que la ley 
«rgniiita provincial cuiiliere a las'Dipu-
taciones. 
No siendo obligatorio á los Ayiinla-
inientos comprender en el presupueslu 
iiinsun crédito eu conipeusaciim de la 
relribucion mensual que deben abonar 
tus niños que asistan a ia escuela, si: 
ariinió desestimar la pretensión ilei 
Maestro de iSuceda para que se le abo-
nasen por el municipio. 
Ueconformiilail con lo propuesto por 
<:l liijjeniero de Montes y el Negociado, 
se coiiceditrun 18 pies de roble del 
luoule dciumiiuadu el Mato, á Vicente 
'iarci.i, del pueblo de Espinoso, para que 
cnii elios pueda recomponer una casa 
incendiada de su pertenencia; entendión-
dose btvha la coucesinn bajo las condi-
citines señaladas por el Insíeniero 
Acreditada en íonua legal la domen, 
«•ia de un sumariado, vecino de esla 
traslación del preso á un Manicnrnio, se 
aein-dó ord.iuar al Alcaide de La l í . i ñ e -
z,i, a quien el /lie/, se bu diii^ido. '|ue 
dispnnga la trasiiicioo oel dettio.ilo al 
lisia .lecililielllo de Vallailolid, ileliienóo 
alinn.ir el A\unlamii-iito a la ptovincia 
por liimeslres vencidos el impurle de. 
una peseta diaria con que se halla el 
preso eu la arlu.did.id siicnrridn por las 
f"iiii'is caiceíarlos, y reservándose la 
Diputación el dereelio de recl.nn.ir en su 
dia, si prurede, uis gastos de iniíi eso 
del demente y. el mayor cosle de las 
eslalicias. 
Acreditado iior Angel Sainz de la 
Pena, vecino de Posada de Valdenn, 
bailarse cnedad avanzada y en nb-olula 
polm-r.a, quedó acordado íeeogerle, |ior 
cuenla de los fondos pmvinciales, en el 
Asilo de uieiiaiciiiad. 
Quedó aprobado el pliego de condi-
ciones generales bajo las cuales saldrá a 
suliasla, que li udra lugar el 29 del cor-
rienle, ol simiinislro de varios artículos 
con deslinoatasUasas-i xoosilos d e Leoa 
y Aslorga, sioiido Ja lianlrlad y el pre-
cio iguales á los Honrados en el piesu 
puesto corrienle. 
Teniendn en menta las buenas con-
diciones d e las tallas que construye eu 
Birci'lono e l ra'pinlci o D. MIÜUCI Ter-
ror, se acordó adquirir una y pagar su 
cosle y los gaslos de liaslaciun con car • 
go al capítulo de imprevislos. 
Fueron aprobadas lascneulas muni-
cipales (le los A¡ iiiitamieiitos y nñiis que 
a contiimaeioii se expresan: Caslrncal-
bun I g t ü t - l O , Sariegos 1802 y prí 
mer srinestre del « 3 . Vallafañe 18119 — 
70, Valdepolo 18ii!) 70, Villnverde de 
Arcayos I86'!l—70, Caadin ISd'S- 60 
y Villamoraliel 18G8-()i); Siendo re 
paradas las do Solo y Aniío J8ÍÍ9 a 70, 
Villamoraliel 18(11) -70 y Caslromudar-
ra 18(i9—70. 
Estando encomendada a la Comisión 
provincial y a la de Benelieeueia esla-
íilecer el modo y forma de ¡ l e T a r a 
efer.lu una pioposieinn del Sr. Ulputa-ln 
U. Melquíades Bu,burila, seaeurdó ci-
tar nuevamenle a los señores que com-
ponen la Comisiiiu du Benelieeueia. eu-
careciéadoles la asistencia para e l pri-
mer illa de sesión, 
Y no liabieudo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
León í i de Agoslo de 1S71.— IJI 
Secretario accidenlal.—L'. I . , Leandio 
Uodrignez. 
ÜK LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca l i i i a consl i lurional de 
Garrafc. 
En el sorteo c e U l i n u l o para 
el reemplazo del n ñ o actual en 
este Ayun tamien to , en r re spon-
dió el n ínne i ' o "Í1 y 2 5 respect i -
vumeii te , á los muzos l í s t a n i s -
lao It ivus y Juan Yugueros T a -
l l in , cuyo paradero se ignora , 
por a i j n c i rcunsl ' inc ia no i i an 
3 — 
podido ser ci lados p i r s o n a l m e n -
te [inra que ni d in 1 ° riul p r ó -
x i m o mus de S ü t i ' i i n / i r e , (|(ie 
oorrespoudi ; a eslu A y u i la in ieu 
to li.ieer su (iiil.ro^a en t lajn, se 
presenten en la c,i¡'ii!il de p r o -
vincia i) e u l i r i i ' la responsubi l i -
dmi que ptii lrern alcalizarles. 
En su oonsucu t i í i e ia , se les c i -
ta [ inr iiio' i i o i lo l pn.'senld ( ¡d ic -
to, rugando a los Sres. A l c a l -
des de los puelilus ('le esta p r o -
v inc i a , que si tuviesen su res i -
dencia en los SUYOS respectivos, 
.-e lo hagan si i l jer , ¡i íi i de que 
si no verilicasun su prusenlaciou 
el d ía ¡ n d i c u d o , pinji lu pararles 
el perjuicio que l iava ugar. (Jar 
ra lo ¿O du Agosto "de 1 8 7 1 . — K l 
Alca lde , Santiago U r d í a l e s . 
Ata i l t l ía constitucional de 
i ' a r m h m c a . 
Con esla fecha se me d io 
par le (pie en el puehio da Cela, 
de esta luuu ie ip io , se hulla ex-
t raviada una vaca, pelo blanco, 
de natas largas y un poco abier-
ta, en la piaua riel c a d r i l de r e -
cho una marca que forma uu 
cinco romano . 
P.irad iseci 17 <¡e .Agosto de 
1 8 7 1 . - K u t a e l V i d a l . 
Acaldio coiist i t i icional fie Palacios 
(ie ia V a U m i n u . 
Para que el Ayun tamien to y 
Junta munic ipa l que tengo e l 
honor de presidir , pueda hacer 
con ac ier to el r epar t imien to de 
provinciales y muuU ¡pales que 
lia de t eñ ir na el presente a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a l 7 2 , se 
previene ú todos los hacenda-
dos así vecinos como foi. isturos, 
que en el t é r m i n o de 8 d í a s , n 
contar desde la fecha en que se 
pub l ique en el l i o l e t i n oficial de 
la provincia , presenten en la 
Secretaria de Ayun tamien to las 
relaciones p roven i ms en ei a r -
t í cu lo 52 de l reglamento de 25 
di» Marzo ile, 1870, de todos lus 
bienes, rentas, industr ias y de -
m á s (pie c o i i s ü t u y a u la r iqueza; 
eu la inlel igencia que de no ve-
r d i c a r l o , se p r o c e d e r á á la fo r -
m a c i ó n del repar to a t e m p e r á n -
dose á los signos de riqueza y 
ut i l idades que á cada uno se le 
cons ide ren . 
Palacios de la Va lduen ia I G 
de Agoslo de 1 8 7 1 . — Felipe K o -
ü i i g u e z . 
A l c n l i l i a conslitncional de 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Para p r iceder á la f o r m a c i ó n 
de) r epar to general acordado en 
Junla general para c u b r i r eZ 
presupuesto munic ipa l de l p r e -
sente afio f c o i i ó m i e ) de 1 8 7 ! ¡i 
7 ¿ , se previene á todos los h a -
cen la los, vecinos y fj i 'asleros. 
que eu t é r m i n o de 8 dias con -
tados desde la fecha de l B o l e -
t in en que se publ ique esto 
anuncio , presenten en la Secre-
ta r ia de este Ayun tamien to las 
relaciones prevenidas eu el a r -
l iculo , ' t i del reg .une ¡to de 23 
de -larzo de l iS íO, de lo los los 
bienes, renlus, iudi is t r ins y cuan -
to e s t é sajelo á ÜJIIO ¡mpi ies t >; 
pues pus ido dicho plazo sin v e -
r ü i c i r o la Junla repar t idora lo 
practicara coa arreglo a los s ;g -
nos de rique/.a y u l i i i i l a i ies q i m 
resulten a cad i c o n i r l b u y o i i t o 
por los datos que posea. 
U r d í a l e s del P á r a m o l ! ) de 
Agosto de 1 8 7 1 . - E l A lca lde . 
Mutuo Franco . — I ' . A 11. h J . M . 
—Francisco Ugidos , Secretario. i 
R E P A R T I M I E N T O S . 
Por ios Ayuntamientos qua 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan, so 
ni iuucia Uullarse t e rminada la. 
ro rmac iou del r e p i i r l i i n i e i i t o d e l 
presente a ñ o e c o n ó m i c o y « x -
pueslo este al p ú b l i c o por 8 d í a s , 
para que las personas que se 
crean agraviadas puedan hacer 
en d icho l é r m i n o las r e c l a m a -
ciones que crean conveni r les . 
l l o s p i l a l de Orv igo . 
La Veci l la . 
DU LOS JUZGADOS. 
1). Agust ín P é r e z Padia l , Ju r s 
munic ipal en funciones del da 
p r i m e r a instancia de Aj lonj i r , 
y sn p a r t i d o . 
l l a g o sabor: que en este m i 
Juzgado y por la E s c r i b a n í a d i ñ 
A c t u a r i o que refrenda, se sigue 
causa u r i i u i n a l en a v e r i g u a c i ó n 
de lus causales que p ro t l uge rou 
la niuoi ' te de un h o m b r e , que no 
ha pod ido ser liasla la fecha 
idenl i t icada su persona y proce-
dencia , y cuyo c a d á v e r fue l i a -
l lado en la madrugada del d a i 
once del cor r ien te mes, en e l 
t é r m i n o muuic ip . i l de ia v i l la d e l 
Hospi ta l de O r b i g o en la cueslu. 
de la carretera nueva y p u n t o 
de i io i i i inado el Carnero , s iendo 
sus s e ñ a s personales, ropa que 
veslia y efectos que se le e n c o n -
t r a ron las que se r e s e ñ a n á c o n -
l inuuc ion ; y con el Un de que 
llegue á conocimiento del p ú b l i -
co y m u y p r inc ipa lmen te con e l 
objeto de ver si puede aun c o u -
seguirse q u i é n sea esle, y. su 
prdcede i i c i i i , Uc d i c t ado con fe-
ulia de l Lrcce del co r r i en t e 
¡lies providenci i i mandu i ido , m i -
l l o o í r o s par t iculares , que se 
miuncie lo ocu r r i do en la Gacela 
de .Madr id y en el B o l d l i u o l ic ia l 
de esta p rov inc i a , de t a l l ando en 
d anuncio las s e ñ a s personales 
de l c a d á v e r , prendas que ves t ía 
y objetos que se le e n c o n l r u r o n . 
Y cu inp l i ando c o n e l 
p a n i c u l a r r e fe r ido , pongo el 
presente que firmo en Astorga á 
diez y siele de Agosto de m i l 
üu l ioc i en tos seleuta y u n o . — 
vgustin l 'erez l ' a d i a l . — ¡ i l l í s c r i -
l i ano , Manuel Navas M e d i a v i l l a . 
SEÜAS P E t t i ü N A L E á . 
Un hombre como de t r e in t a 
y c inco á cuarenta a ñ o s de edad , 
pelo y ojos c a s t a ñ o s , barba 
l ampina , cara la rga , nar iz afila-
da, sin ninguna o t ra s e ñ a p a r t i -
cular 11 i l es ión alguna ester ior ; 
ve s t í a p a n t a l ó n de estopa r o t o , 
camisa de lienzo casero, chaleco 
de tela rayada d e verano, cha 
que la , separada de l c a d á v e r , de 
p a ñ o p a r d o raonlei fo r rada de 
estepa, en buen es'ado, zapatos 
de p ie l de vaca blancos, eu ta -
cbolados en buen estado, so in -
Jjrero de paja, separado del ca -
d á v e r : en los bolsi l los del c h a -
leco se le e n c o n t r ó una navaja 
cabo de madera , dos monedas 
de cobre de c u a r t i l l o de real ca-
da una y una de un cuar to , y 
debajo d e l c a d á v e r habla los h o -
ces ü e segar pan , aladas, y m u y 
p r ó x i m o al c a d á v e r , se e n c o n t r ó 
una moch i l a de estopa, den t ro 
i ie la cua l habia un sombre ro 
v ie jo de p a ñ o , una camisa de 
l ienzo sucia y un poneci l lo de 
dos l ibras que le fal taba un pe-
d a c i t u : las uiouedus de cobre 
que se le encon t ra ron en el b o l -
s i l l o del chaleco estaban metidas 
en una bolsita de c u e r o . 
D . Timoteo Fernandez de l a A u j o , 
J u e í de p r imera instuncia de 
esta v i l l a de l i iafio y su p a r t i d o . 
Por el presente, tercero y 
ú l t i m o edicto, c i to , l l amo y e m -
p lazo , a dos hombres descono-
cidos y cuyas s e ñ a s se inser tan 
á co i i t i nnnc ion , para que se pre • 
seiiten en la c á r c e l de esta v i -
J'u en clase de detenidos para 
ser indagados y responder a los 
cargos que con t ra ellos r e su l -
t a n , en l a c a u s t que estoy s i -
gu iendo por robo f rus t rado en la 
iglesia de V a l m a r l i n o en la n o -
che del quince de Junio ú l t i m o , lo 
que ve r i f i ca rán á t é r m i n o de nue-
v e d i a s á con ta r desde esta fecha, 
pues pasados les p a r a r á el p e r -
j u i c i o consiguiente . 
D a d o en R i a ñ o ¡i d i e i V 'seis 
de Agosto de m i l ocl iocipntos 
setenta y uno . T i m o t e o F e r n a n -
dez de la A n j a . — D e o r d e n de 
su S r i a . , Manuel Vega . 
SESAS DE LOS DOS n n i m c s . 
U n o corno de t r e in t a a ñ o s , 
y o t ro como de cuarenta , ves-
t í a n p a n t a l ó n da p a ñ o r o j o , y 
capa ro ja ; e l p r i m e r o de p a ñ o 
v i i los ladu , ambos ii'> buen co-
l o r , cer rados de ba rba , c a r i l l e -
no e l j o v e n y algo mas soco e l 
o t r o , s o m b r e r o » negros y bajos. 
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I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
DE U O N . 
E n todo el mes do Set iembre 
p r ó x i m o se ve r i f i c a r án las ope-
raciones ele raa t r í e n l a , e x á m e n e s 
y e je rc ic ios para grados de Ba-
chil leres de los alumnos que 
deseen ingresar en esta Escuela, 
cont inuar en el la sus estudios ó 
recibir los t í t u l o s a c a d é m i c o s 
correspondientes. 
Los suspensos del curso ante-
rior, d quo no se presentaron á 
examen y los do e n s e ñ a n z a l ibre 
que qninr im probar asignaturas , 
lo m a n i f e s t a r á n asi en la Secre-
tar ia del estableeimiento, antes 
del 1.* de Set iembre, para que 
por la misma se les provea do 
papeleta en que se haga constar 
esta cireunstaneia. 
Pasudo d icho dia, necesitan 
para ser admit idos, c e r t i í l c ac iou 
de facul ta t ivo , con e l V." í i . ' d e l 
Alcalde , en quo se j n s t i ü q u o que 
no pudieron presentars-j antes 
por estar enfermos. 
Los que aspiren a l grado de 
Bachi l le r p r e s e n t a r á n sol ic i tud 
pidiendo que so les admi t a á los 
egercieios, acompafiando ce r t i -
fieaeion de los estudios, si los 
hubieran hecho en otros I n s t i -
tutos. 
Los de ingreso ü de p r imer 
a ñ o h a r á n t a m b i é n so l ic i tud a l 
ó r . Diviiotor. y a c o m p a ñ a r á n á 
ella la lee da bautismo. 
Las horas para todos estos 
egereicios s e r á n de nueve á doce 
de la m a ñ a n a , sin perjuicio de 
las variaciones quo sean necesa-
rias. La apertura del curso de 
1871 á 72, se ver i f loará e l 1.* de 
Octubre. 
Y se publ ica para que l legue 
á conocimiento de los interesa-
dos y d e m á s efectos. L e ó n 22 de 
Agosto de 1871.—l'or orden del 
Sr . Di rec tor , E l Secretario in te-
r i n o , Inocencio Redondo. 
C I - T B I T U UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Dirección generttl de Instrucción 
pública. — Nd<rúCÍHi]o 1 • — Auuncio. 
—Se hidlii vacunte ea la Fucultaii Je 
Ciencius de I» Uni-'ersidad de Suntia-
go lacátetln* da Historia natural, do-
tada con el sueldo anual de 3,000 pe-
setas, la cual ha d« proveerss por 
oposición con arreglo ú lo dispuesto 
en el arlicnio 226 de la ley d e 9 ' le Se • 
tiembre de 1SÍ>7 V en el 2." del Kcgla-
mento de 15 de Enero d e 1870 
los ejercicios se verificarán en lo 
Universida-i deSanthgoen la forma 
prevenida en el títnlo 2 . ' da dicho i-e-
glaniento. 
Pura ser admitido H la oposición 
solo se requiere te:;er el titulo de doc-
toren la Facultad de Ciencias, sección 
de Natundes, ó tener aprobados los 
ejercicios pura dicho grado. 
Los aspirantes preseuturdn sus so-
licitudes en la Secretaría general de 
la Universidad deSautiagn. en el im-
prorogabie término de tres meses á 
contar desde la publicación de este 
anuncio en ¡a Gaceta, acompañadas 
de los documentos ó copias autoriza-
das de ellos que acrediten su aptitud 
legal, de un programa razonado de 
las enseñanzas correspondientes á la 
cátedra que trata de proveerse y de 
una memoria sobre las fuentes de co-
nocimiento y método deenseüHuza de 
la asignatura objeto de la oposición 
que se anuncia. 
Sefrnn lo dispuesto en el arti-
culo íí.0 del expresado Itegiaiueuto, 
este anuncio deberá publicarse en los 
Boletines olicialesde todas las provin-
cias y por medio de edictos eu todos 
los establecimientos de ensefiauza de 
la Nucion, lo cual se advierte para 
que las autoridades respectivas dis-
pongan d?sde lue^o que asi se verifi-
que, sin mas aviao que el presente. 
Madrid I I de Judo de t87 t .—El Di-
rector general, Juan Valera.—Es co-
pia.—El Rector, León Salmean. 
LOTERÍA NACIONAL. 
E n e l sorteo do l o t e r í a s cele-
brado el 26 del finado, ha eabicto 
el premio de 025 pesetas conce-
dido á h u é r f a n a s de mi l i t a res y 
patriotas muertos eu c a m p a ñ a á 
D." V io lan te J o r d á n , h i j a de don 
A g u s t í n , Jl i l ician'o Nacional de 
Vinaroz, muer to en e l campo d e l 
honor . L e ó n Jul io 3 de 1 8 7 1 . — 
J u l i á n G a r c í a Bivas. 
Prospecto del Sorteo que se fi 'i de cele' 
brar en J/adrid el dí i 5 de Setiembre 
de 1871. 
Ha ileciiiislur de 15 000 billetes, j l 
precindeCO pesetas cada uno, dividi-
dos en décimos, y por cunsigiiieiHe á 
riizou de 6 pesetas lafniccioa ó décimo. 
Los premios II . I I I de ser741, i a i -
porlantes (¡75.000 pesetas, distribuidas 
de la manera siguiente: 
PREMIOS. 
1 de. 
1 ile. . 
1 
15 
35 Í 
(le. 
de 
de 
' ¿69 ne 
3.000. 
000. 
4U0. 
741 
PESET A S . 
. 160.000 
. 80.000 
. 30.000 
. la 000 
212 0U0 
147.000 
1175 001) 
Ul Sorteo se efecluará en el UKÜI 
destinado al efeclo. con las sulemuidades 
présenlas por la luslruccion del ramo. 
V en la propia forma, se liará después mi 
doble Sorteo rspecial, para adjudicar uu 
premio de (525 pesnlas entre las huérfa-
nas de militares y patriólas muertos en 
camparía, y cinco de a 125, enlre las 
doneelliis acogidas ea el Hospicio y Co-
legio de la Paz de esta capital. 
Estos actos seian públicos, y los 
concurrentes interesa.los en el juego tie-
nen dererlio, culi la venia del Presiden-
te á hacer observaciones sobro dudas 
ó irregularidades que adviertan en las 
operaciones de los Sorteos. Al dia si-
guiente do efcetuades lus Sorteos, se 
expondrá el resultado al público, por 
medio ile 1 islas impresas; cuyas listas 
son ¡os únicos docuinenlos felwcientus 
para iicredilar los números premiados. 
Los premios se pagaran en las A d -
ministraciones donde hayan sido expen-
didos los billeie.s respetivos, con pre-
sentación de estos y entrega de los mis-
mos. Ew algunos casos, la üirc-ceion 
puede acordar trasferencias de pagos, 
mediante solicitud de lus interesados. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A l l f i S . 
En las antiguas y ncrediladas ofici-
nas establecidas en .Madrid, calle de A l -
cala, núm. i . ¡i cargo del Ageule cole-
giado D. José B- Gómez, se siguen ad-
mitiendo coinistüues para lávenla y co-
bro de 
Cupones. 
Crédilos contra particulares. 
Ilelencioiiescontra empleados. 
llecihos. 
Cartas de pago. 
Papel del Estado. 
Pólizas de Sociedades. 
•Ucaoeesdo. fallecidos. 
Pensiones y 
En gaiieral toda clase de asuntos cu-
ya gestión deba practicarse en la ca-
pital. 
Los honorarios á elección de lus po-
derdantes siempre que laclase de nego-
cios lo permitan y asi se estipule. 
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